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Hilton, otelinin kapısını 
altın anahtarla açtı
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nuşmaktan daima çekinen muhabir 
lere bu defa: “ Sefirliğim sırasında 
Türkiye’de çok konuşmadım, ama 
dışarıda daima sizin propagandanı­
zı yaptım. Burayı ziyaret edişimde 
ne vaad edilmişse onun yapıldığını 
gördüm,, diyordu.
Saat 13.45 de otelin yemek sa­
lonundaki masalarda bütün davet­
liler yerlerini almışlardı. Servis ka­
pısından birbiri ardı sıra çıkan 
garsonlar bir anda yemek tevziine 
başladılar. Her birinin üzerinde 
Hilton otellerinde giyilen elbise­
lerden vardı.
Nutuklar başlıyor 
Yemeğin ortalarına doğru Emek­
li Sandığı Umum Müdürü Nuri Kı­
nık bir konuşma yaparak Hilton 
otelinin turistik ehemmiyetinden 
bahsetti. Onu takiben otel impara­
toru Mr. Conrad Hilton konuştu. 
Mr. Hilton dedi ki:
'*— İnsanın kaç çocuğu olursa 
olsun, yeni bir eocuğun ne olduğu­
nu hepimiz biliriz. İstanbul Ame­
rika’nın adının geçmediği bir ta­
rihte bilinen bir şehirdi. Tarihte bu 
şehir türlü istihaleler geçirmiştir. 
Mustafa Kemal Türkiyesinin kuru­
luşundan sonra dünya efkârının 
nazarlarını üzerine çeken Türkiye, 
azimkâr mukavemeti ile Batı dün­
yasının teveccühünü ve Amerikan 
efkârının alâkasını kazanmıştır. Hil 
ton oteli de böyle vücude getiril­
miştir.,,
Vali herkesi kırdı geçirdi
Bundan sonra konuşan Maliye 
Vekili Haşan Polatkan: “Hilton O- 
teli, Türkiye ile Amerika arasında­
ki işbirliğinin güzel bir eseridir,, 
dedi. Esprili bir konuşma yapan Va­
li ve Belediye Reisi Gökay ise bü­
tün davetlileri güldürdü.
Nihayet, yemek sonuna doğru 
dağıtılan Fransız şampanyaları, İs­
tanbul Hilton Otelinin şerefine kal­
dırıldı. Bütün davetliler oteli terke- 
derlerken terasta Hilton Otellerinin 
hususî filâması ile bahçede de 
Türk - Amerikan bayrakları dalga­
lanıyordu.
Oieî Kralmm çap­
kın o&Iu anlatıyor
(Baştarafı l  inci sayfada)
—  Evlenmeye niyetim var, ama 
şimdi değil.
— Terry Moore ile alâkanız ne 
derece?..
— Sadece bir arkadaşlık, o ka­
dar..
— Elizabeth Taylor hakkında 
hiçbir şey söylemediniz ?
— Evet, eski karımdır.
— Hangi kadın tiplerinden hoş­
lanırsınız ?
— Hepsinden!
Nick, mutadı veçhile ağzında 
çiklet vardı. Üstelik nezle de ol­
muştu. Havadan sudan bahsetme­
ye başladı. Anlaşıldı ki sıkılmıştı. 
Muhabirlere yanından ayrılırken:
— Güzel şehir şu İstanbul, di­
yordu.
Hanımların
ziyafetinde
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Marle Oberon bir aralık yol yor­
gunluğundan fenalık geçirerek et- 
rafmdakileri telâşlandırdı. Otele dö­
nünce kendisine istirahat etmesi 
tavsiye edildi, fakat hiç kimse söz 
dinletemeyince İrene Dunne Kapa- 
lıçarşı gezmesine çıkarkene eşi,Dok 
tor Francis Griffin’i onun refakati­
ne verdi.
Erkek yıldızlara gelince...
Erkek yıldızlardan Lon Mc Callis- 
ter açılış töreninin renkli olarak 
filmini aldı. Bugün de İstanbul ca­
milerini filme alacak ve her iki 
film de Amerikan televizyon istas­
yonları tarafından yayınlanacak. 
Yıldızlardan Leo Carillo da dün 
Türklerle en fazla dostluk yapan 
kimse olarak rekoru kırdı.
Misafirler bugün müzeleri ve ta­
rihî yerleri ziyaret edecekler ve ak­
şam Kızılayın balosunda hazır bu­
lunacaklardır.
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Dünyanın muhtelif koşeİMİnde. yabancı sermayeyle müştereken otel Yaşlanmış olmasına rağmen güzelliğinden pek fazla kaybetmemiş bu- 
ler açan Conrad Hilton, İstanbul da yaptırdığı ve kendi ismiyle antla* lunan İrene Dunne ve renkli filmlerin sayılı dans kraliçelerinden A n n
eak olan son otelinin kapısını anahtarlarıyla, sembolik olarak açıyor* Miller*,* Esmer dansözün sırtındaki islemeli elbise pek ho»a gitmiçiie»
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